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Dengan menyediakan contoh dari riputan, media tempatan tentang isu yang berkaitan,b incang ka n ko nsep- konsep hegemon i, rrir ir n.g.rori or-.lrrrrri i g e n o nn
(100 markah)
sejarah kajian kesan dan pengaruh media ke atas audien menunjukkan bahawa soaran-soalankesan dan pengaruh media-berkait-"p.i-o.ngan pembentukkan 
,r.ran a morar panics.urncangkan kenyataan ini dengan menyediakan contoh_contoh.
(100 markah)






Audien media kini mempunyai kuasa untuk menterjemah dan menggunakan bahan media.;5[.1il]',.i'#i:lil.mff.i.[i?f;;";il;';;; *,''s ,:;i ei,.;.J i.,;;
(100 markah)
Teori{eori komunikasi dibentukkan berasaskan pegangan,ideorogi dan pandangan_pandangantertentu terhadap masyarakat. ainc.ng J.ngln ,.n.nyroirrrn 
.oitor,_.onron yang wajar.
(100 markah)
Penghasilan teknologi baru informasi dan komu.nikasi (lcT) adalah untuk meringankan bebanLi,;Jffi. Dengan mengkairkan torpi.r,r'inJrri,i, Lit 
"'irn'p.r.rintah, bincangkan
4.
J.
n
(100 markah)
